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1. Het verhoogde aantal p53 patches bij transplantatiepatiënten kan mede 
worden toegeschreven aan een direct locaal effect van de immuunsuppressiva 
op de huidcellen, en naar alle waarschijnlijkheid niet aan de 
immuunsuppressie. (dit proefschrift)
2. Humaan papillomavirus heeft in een niet-lesionale huid geen merkbaar effect 
op het aantal cellen dat na een overdosis UV straling in apoptose gaat. (dit 
proefschrift)
3. Fotodynamische therapie met aminolevulinezuur en blauw licht is niet effectief 
ter preventie van plaveiselcelcarcinomen op onderarmen en handruggen bij 
transplantatiepatiënten. (dit proefschrift)
4. Curettage en coagulatie is een effectieve en veilige behandeling voor 
zorgvuldig geselecteerde plaveiselcelcarcinomen bij transplantatiepatiënten, 
met een recidiefpercentage van 6%. (dit proefschrift)
5. Systemische retinoïden, in het bijzonder acitretine, remmen effectief de 
ontwikkeling van huidkanker bij transplantatiepatiënten. (dit proefschrift)
6. Aangezien de huidkankerincidentie over tientallen jaren is gestegen ten 
gevolge van een verhoogde zonlicht blootstelling en daarbij geen daling in 
prostaat- en borstkanker is opgetreden, dient zonblootstelling niet zondermeer 
gestimuleerd te worden in de veronderstelling dat dit bescherming zal bieden 
tegen deze interne kankers.
7. Om gezond te blijven moet je zweten.
8. Patiënten zijn meer gebaat bij goede en eerlijke informatie in de spreekkamer, 
dan de vaak onvolledige of suggestieve informatie in de media.
9. Zonder tegenwind is nog nooit een vlieger opgegaan.
10.Degene die het meest spreekt komt het minst over de ander te weten.
11. “Wijsheid begint met verwondering.” (Socrates)
12. “Verloren illusies zijn gevonden waarheden.”(Multatuli)
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